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สงัคม และต่อการรบัรู้ผลการด าเนินงานของกิจการเพื่อสงัคม เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยข้อมูล                   
เชงิคุณภาพใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึผูใ้หข้้อมูลหลกัจ านวน 9 ราย ส่วนขอ้มูลเชงิปรมิาณเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากบุคลากรในกิจการเพื่อสงัคม จ านวน 414 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวแบบจ าลอง
สมการโครงสรา้งดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร ์ผลการวจิยัพบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการกจิการ
ทางสังคมมีผลกระทบทางบวกต่อเครือข่ายธุรกิจกิจการเพื่อสังคม ต่อความสามารถในการแข่งขันต่อ
นวตักรรมกจิการเพื่อสงัคม และต่อการรบัรูผ้ลการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคม อย่างมนัียส าคญัทางสถติิ
ในระดบัสูง ข้อเสนอแนะของงานวจิยัน้ี พบว่า ผู้ประกอบการกิจการทางสงัคมแต่ละรายจะต้องมกีารรวม
เครอืขา่ยทางธุรกจิหรอืสรา้งเครอืขา่ยตลอดจนการจบัคู่ทางธุรกจิกบัทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการน าบุคลากรที่มี
ความรูค้วามสามารถ มทีกัษะหลายๆ ด้าน มาท าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั ที่จะท าใหเ้กดิองค์
ความรู้ใหม่ส่งผลท าให้เกิดความสามารถ ในการแข่งขนัและการน าองค์ความรู้ที่ได้รบัเหล่านัน้มาพัฒนา
นวตักรรมทีจ่ะส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคมในดา้นต่างๆ เพิม่ขึน้และประสบความส าเรจ็ 
ค าส าคญั: ความเป็นผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคม เครอืขา่ยธุรกจิ ความสามารถในการแขง่ขนั นวตักรรม  
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 The purpose of this research was the study the effects of social entrepreneurship on cluster, 
competitiveness, innovation and perceived performance of social enterprise. This study used mixed 
methods with qualitative data through 9 in-depth interviews and 414 questionnaires for quantitative 
data. Data were analyzed by Structural Equation Modeling (SEM) Program. The results show that 
social entrepreneurship has a positive effect on cluster, competitiveness, innovation and perceived 
performance with high statistic significant. The finding suggest that social entrepreneurship is required 
to do business matching in order that their personal would gain multi-skills and experiences that would 
create new knowledges for competitiveness, developing innovation for successful performance. 
Keywords: Social entrepreneurship, Cluster, Competitiveness, Innovation, Performance 
บทน า 
  “กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ” เป็นองค์กรธุรกิจที่มีรูปแบบการใช้จุดแข็งของ               
การบรหิารจดัการในการด าเนินงานเพื่อพฒันาสงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนยงัมกีารน าผลก าไรที่ได้รบั
กลบัไปขยายผลทางสงัคม (Reinvestment) หรอืประโยชน์สาธารณะไม่ใช่น าไปปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
(คณะวจิยัโครงการกจิการเพื่อสงัคมน ้าด ี50 องค์การ, 2553) กจิการเพื่อสงัคม เกดิขึน้ทัว่โลกทัง้ในสหภาพ
ยุโรป สหรฐัอเมรกิา และเอเชยี ส าหรบัประเทศไทย กิจการเพื่อสงัคมได้เข้ามามบีทบาทปี 2552 เพื่อเป็น
ทางเลือกในการด าเนินธุรกจิ ต่อมาปี 2553 รฐับาลได้จดัตัง้ส านักงานสร้างเสรมิกจิการเพื่อสงัคมแห่งชาติ 
(สกส.) ตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) ว่าด้วยการจดัตัง้ส านักงานสร้างเสรมิ
กิจการเพื่อสงัคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และได้ยุติบทบาทลงชัว่คราวในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559 เน่ืองจาก              
การสิ้นสุดปีงบประมาณของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) หลงัจากนัน้หน่วยงาน
ทีเ่ขา้มาท าหน้าทีดู่แลและใหก้ารรบัรองกจิการเพื่อสงัคม คอื กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ซึ่งกิจการเพื่อสงัคมส่วนใหญ่มกีารเติบโตสูงสุดในกลุ่มองค์กรธุรกิจและ
ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง  (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558; ภัทราพร แย้มละออ , 2559; สฤณี                       
อาชวานันทกุล และคนอื่นๆ, 2560)  
 สภาพปัญหาของกิจการเพื่อสงัคม เกิดจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เห็นความส าคญัที่จะส่งเสรมิและพฒันากิจการเพื่อสงัคม ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่เน่ืองจาก
กจิการเพื่อสงัคมยงัขาดการสนับสนุนในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นทรพัยากร การบรหิารจดัการ ตลอดจน
งบประมาณ ส่งผลใหก้จิการเพื่อสงัคมด าเนินไปดว้ยความยากล าบาก จงึจ าเป็นจะตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจาก
ทุกภาคส่วนในสงัคม ส าหรบัผู้ประกอบการกิจการทางสงัคมมีความต้องการเข้ามาแก้ปัญหาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อท าใหช้วีติความเป็นอยู่ของคนและชุมชนในสงัคมดยีิง่ขึน้ ซึง่ผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคม
หลายคนและหลายองค์การ ไม่มีทุน และขาดทักษะด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนนวัตกรรมที่ใช้                   
เป็นเครื่องมือนัน้ยังขาดการสนับสนุน จึงท าให้ไม่เกิดศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดีพอ  (กฤษดา          
เรอืงอารยี์รชัต์, 2555; จกัรธรานนท์, 2559) และจากการลงพื้นที่สมัภาษณ์ผู้ประกอบการกิจการทางสงัคม
ของผูว้จิยั ท าใหท้ราบถงึปัญหาการด าเนินการบรหิารจดัการส่วนใหญ่นัน้ไม่ไดม้กีารรวมกลุ่มกนัอย่างชดัเจน
และยงัไม่ค่อยมคีวามเป็นมอือาชพี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบรหิารงานบุคคลที่จะมาร่วมท างานด้วยกนัที่ตอ้งมี
ทกัษะและความรู ้ดา้นการตลาด การหาแหล่งจดัจ าหน่าย การสรา้งตราสนิคา้ ดา้นการเงนิ การวดัรายได้กบั




เงนิทีล่งทุนไป ดา้นการผลติ การจดัหาวตัถุดบิป้อนเขา้สู่กระบวนการผลติ การรกัษาคุณภาพออกสู่ทอ้งตลาด
ที่ได้มาตรฐานจ านวนมาก การรบัมอืกบัสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศ และคู่แข่งขนัที่เพิม่ขึ้น 
เป็นต้น อีกทัง้ยงัขาดความร่วมมอืกนัระหว่างกลุ่มและไม่ได้มกีารรวมกลุ่มธุรกิจกันอย่างจรงิจงั ขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และชุมชนที่เพียงพอ ในความพยายามที่จะสร้างเครือข่าย
ช่วยเหลือกันในระยะยาว แต่เป็นการสนับสนุนในระยะสัน้ รวมถึงข้อจ ากัดการจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครัฐที่จะเข้ามาสนับสนุนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม               
การส่งเสรมิ/ รบัรองมาตรฐานผลติภณัฑท์ี่ยงัไม่ไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัเท่าทีค่วร ซึง่จะตอ้ง
ด าเนินการด้วยตนเอง ปัญหาของภาษีที่ไม่ได้รบัการยกเว้นใดๆ เน่ืองจากการจดทะเบยีนส่วนใหญ่เป็นรูป
ของบรษิัทจ ากดั แม้ว่าจะด าเนินธุรกิจในส่วนของกิจการเพื่อสงัคม นอกจากน้ี ผู้ประกอบการกิจการทาง
สงัคมยงัขาดตวัชี้วดัในการด าเนินงาน โดยมองเพยีงแค่มติิเดียว คอื ผลก าไรและขาดทุน เป็นหลกั ท าให้   
การบรหิารงานในกจิการเพื่อสงัคมไม่เกดิความสมดุลในการด าเนินกจิการ ส่งผลท าใหข้าดสภาพคล่องทาง
การเงินและถูกครอบง าจากธุรกิจรายใหญ่ได้ ประกอบกับการขาดความคิดสร้างสรรค์ในการก่อให้เกิด
นวตักรรมได้ด้วยตนเองที่ท าใหมผีลการด าเนินงานดีขึ้น ดงันัน้แนวทางที่จะท าใหส้ภาพปัญหาหมดไปจาก
การด าเนินธุรกิจดงักล่าว จะต้องอาศยัการสนับสนุนหล่อหลอมจากหลายภาคส่วนจึงจะท าให้กิจการเพื่อ
สงัคมสามารถด าเนินกจิการไดอ้ย่างยัง่ยนื 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาผลกระทบของความเป็นผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคม ต่อเครอืขา่ยธุรกจิกจิการเพื่อ
สงัคม ตอ่ความสามารถในการแขง่ขนักจิการเพื่อสงัคม และต่อนวตักรรมกจิการเพื่อสงัคม 
 2. เพื่อศกึษาผลกระทบของเครอืขา่ยธุรกจิกจิการเพื่อสงัคม ต่อความสามารถในการแขง่ขนักจิการ
เพื่อสงัคม ต่อนวตักรรมกจิการเพื่อสงัคม และต่อการรบัรูผ้ลการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคม 
 3. เพื่อศกึษาผลกระทบของความสามารถในการแขง่ขนักจิการเพื่อสงัคม ต่อนวตักรรมกจิการเพื่อ
สงัคม และต่อการรบัรูผ้ลการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคม 
 4. เพื่อศึกษาผลกระทบของนวตักรรมกจิการเพื่อสงัคมต่อการรบัรูผ้ลการด าเนินงานของกจิการ
เพื่อสงัคม 
สมมติฐานการวิจยั 
 สมมติฐานท่ี 1: ความเป็นผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคมมผีลกระทบทางบวกต่อเครอืข่ายธุรกจิ
กจิการเพื่อสงัคม  
 สมมติฐานท่ี 2: ความเป็นผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคมมผีลกระทบทางบวกต่อความสามารถ
ในการแขง่ขนักจิการเพื่อสงัคม 
 สมมติฐานท่ี 3: ความเป็นผู้ประกอบการกิจการทางสงัคมมีผลกระทบทางบวกต่อนวตักรรม
กจิการเพื่อสงัคม 
 สมมติฐานท่ี 4: เครือข่ายธุรกิจกิจการเพื่อสังคมมีผลกระทบทางบวกต่อความสามารถใน                       
การแขง่ขนักจิการเพื่อสงัคม 
 สมมติฐานท่ี 5: เครอืข่ายธุรกิจกิจการเพื่อสงัคมมีผลกระทบทางบวกต่อนวตักรรมกิจการเพื่อ
สงัคม 
 สมมติฐานท่ี 6 :  เครือข่ายธุรกิจกิจการเพื่อสังคมมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ของ                                    
ผลการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคม  




 สมมติฐานท่ี 7: ความสามารถในการแข่งขนักจิการเพื่อสงัคมมผีลกระทบทางบวกต่อนวตักรรม
กจิการเพื่อสงัคม 
 สมมติฐานท่ี 8: ความสามารถในการแข่งขนักจิการเพื่อสงัคมมผีลกระทบทางบวกต่อการรบัรูผ้ล
การด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคม 
 สมมติฐานท่ี 9: นวตักรรมกจิการเพื่อสงัคมมผีลกระทบทางบวกต่อการรบัรูผ้ลการด าเนินงานของ
กจิการเพื่อสงัคม 
ทบทวนวรรณกรรม 
 กิจการเพ่ือสงัคม (Social Enterprise)  
 กจิการเพื่อสงัคม เป็นการด าเนินงานทีม่เีป้าหมายเพื่อทีจ่ะแกไ้ขปัญหาของสงัคม ลกัษณะของการ
ด าเนินงานจดัตัง้มาในรูปแบบ มูลนิธิ กลุ่มเอ็นจีโอ (NGO) และบรษิัท ที่มคีวามต้องการจะช่วยสร้างงาน
ใหก้บัผูค้นในสงัคม สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน และมกีารน าก าไรทีไ่ดร้บัไปสนับสนุนการด าเนินงานของ
มูลนิธหิรอืหน่วยงานต่างๆ ดงันัน้จุดมุ่งหมายสูงสุดในการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคม ไม่ได้ต้องการท า
ก าไรสูงสุด (Maximize profit ) แต่เป็นองค์การที่ต้องการให้เกดิประโยชน์สูงสุดกลบัคนืสู่ประชาชน ชุมชน
และสงัคม ส่งผลใหม้กีจิการเพื่อสงัคมเกดิขึน้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครฐัหรอืภาคเอกชนทัง้ที่
แสวงหาก าไรและไม่แสวงหาก าไร (Non-for-profit or for-profit organizations) (Dart, 2004)  
 ความเป็นผู้ประกอบการกิจการทางสงัคม (Social Entrepreneurship: ENTRE)  
 ความเป็นผู้ประกอบการกิจการทางสงัคม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีแนวคิดใหม่ๆ                    
มีความสามารถพิเศษ ตลอดจนมีความมุ่งมัน่และมีวิสัยทัศน์พร้อมที่จะทุ่มเทในการแสวงหาโอกาสใน                 
การด าเนินงานที่จะเขา้มาขบัเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงสงัคมที่สามารถสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิขึน้  โดยมี
การก าหนดเป้าหมายจากระบบที่ไม่เป็นธรรมและไม่มคีวามยัง่ยนื ด้วยวธิีการปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นระบบที่มี
ความยัง่ยนืใหม่ทัง้หมด (Roberts, & Woods, 2005; Martin, & Osberg, 2015) ซึ่งเน้นการสร้างนวตักรรม
อย่างต่อเน่ืองและพร้อมที่จะรบัมอืกบัการแก้ไขปัญหาทางสงัคม โดยไม่เน้นการสร้างรายได้ และแสวงหา
โอกาสในการกระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมหรอืตอบสนองความต้องการของสงัคม ทีเ่น้นการสรา้ง
นวตักรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุซึ่งภารกิจของกิจการเพื่อสงัคม (Dees, 2003; Mair & Marti, 2008) 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ (Zahra, et al., 2008)  
 องคป์ระกอบท่ี 1 ความปรารถนาและความเป็นไปได ้(Desirability and feasibility)  
 ความปรารถนาและความเป็นไปได ้เปรยีบเสมอืนกล่องด า (black box) ของกระบวนการตดัสนิใจ 
(Mair, & Noboa, 2006) ที่ได้รบัอิทธิพลมาจากค่านิยมส่วนบุคคลและทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ความ 
สามารถ ในการรเิริม่กจิกรรมของการเป็นผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคมท าใหเ้กดิผลกระทบทางสงัคมที่มผีล
ต่อการเปลีย่นแปลงโลก โดยผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคมจะตอ้งมคีวามเขา้ใจอย่างลกึซึ้งต่อกลุ่มเป้าหมาย  
 องคป์ระกอบท่ี 2 ทุนมนุษย ์(Human capital)  
 ทฤษฎีทุนมนุษย์ เป็นการน าเอาความรูแ้ละทกัษะเฉพาะบุคคลที่เป็นการขบัเคลื่อนผลติภาพและ
ประสทิธภิาพของการพฒันาศกัยภาพของกจิกรรม (Becker,1964; Mincer,1974) ความสามารถของการบูร
ณาการช่วยให้การพฒันากิจกรรมของผู้ประกอบการกิจการทางสงัคม ซึ่งเป็นกลไกพื้นฐานท าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงในสงัคม โดยการเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการนวตักรรมอย่างต่อเน่ือง  
  




 องคป์ระกอบท่ี 3 ทุนทางสงัคม (Social capital)  
 ทุนทางสงัคม เป็นผลรวมของทรพัยากรทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืเสมอืนจรงิที่เกดิกบับุคคลหรอืกลุ่มบุคคล 
โดยอาศยัเครอืข่ายที่มคีวามสมัพนัธแ์ละการยอมรบัระหว่างกันที่มมีากหรอืน้อย (Bourdieu and Wacquant, 
1997) ถือได้ว่าเป็นหน่ึงในปัจจัยที่ส าคญัที่สุดที่ท าให้ความเป็นผู้ประกอบการกิจการทางสงัคมประสบ
ความส าเรจ็  
 เครือข่ายธรุกิจ (Cluster: CLUS)  
 เครอืข่ายธุรกจิ เป็นตวัขบัเคลื่อนที่มศีกัยภาพส าหรบัการพฒันาบรษิัทและวสิาหกจิหลายแห่งใน
การเพิม่ประสทิธภิาพของธุรกจิโดยรอบ โดยแสดงถงึความสามารถของนวตักรรมที่เป็นการกระตุน้ธุรกจิด้วย
การสนับสนุนนวตักรรมและการขยายขอ้จ ากดัของเครอืข่ายธุรกจิ (UNIDO, 2013; Popkova & Tinyakova, 
2013) ส าหรบักรณีประเทศไทย เครอืขา่ยธุรกจิ จดัไดว้่า เป็นกลไกส าคญัในการที่จะเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัและการพฒันาเศรษฐกจิอุตสาหกรรมของประเทศ ถอืไดว้่า หวัใจของเครอืขา่ยธุรกจิ คอื การสรา้ง
ความร่วมมอืบนพื้นฐานของการแข่งขนักนั จะต้องมกีารก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์การพฒันา
ร่วมกนั ตลอดจนมกีารแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้ข่าวสาร ทรพัยากรต่างๆ ระหว่างกนัสามารถที่จะร่วมกนั
ลงทุนท าการวจิัยและพฒันานวตักรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายนัน้ๆ  (ส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, 2558)  
 ความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness: COMPET)  
 ความสามารถในการแข่งขนั เป็นความสามารถที่องค์การใดองค์การหน่ึงมคีวามสามารถในการ
แข่งขนัและมคีวามได้เปรยีบเหนือองค์การอื่นในตลาดหรอืในอุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่เป็นเพยีงการเอาชนะคู่
แขง่ขนั องคก์ารตอ้งมกีารสรา้งคุณค่าสนิคา้และบรกิารทีท่ าใหลู้กคา้อยู่กบัองคก์ารนานๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะ
เศรษฐกิจแบบใด ซึ่งการที่องค์การจะท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สกึว่าได้รบัคุณค่าที่สูงกว่าต้นทุนที่จ่ายไปนัน้ 
จะต้องมคีวามแตกต่างที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งขนั หรอืมศีกัยภาพมากพอที่จะสรา้งความโดดเด่นได้ ในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงจะตอ้งมกีารเชื่อมโยงกระบวนการท างานทีด่ใีหเ้กดิขึน้ โดยเฉพาะการสรา้งคุณค่านัน้ทุกฝ่ายจะต้อง
สรา้งคุณค่าร่วมกนัดว้ยการหาวธิกีารใหม่ทีด่กีว่า อกีทัง้การมบีุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะการ
ออกแบบระบบการท างานทีด่ ี(Hu, 1995; มาเกรตตา, 2557)  
 นวตักรรม (Innovation: INNOVAT)  




ของข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดการวิจัยและพฒันาให้ธุรกิจอยู่รอดและประสบความส าเร็จ  (Schermerhorn, 
1999; Perez – Bushtamante, 1999) นวตักรรม จะต้องมีการคิดอย่างรอบคอบเพื่อที่จะจัดการเกี่ยวกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม ซึ่งถอืว่าเป็นหวัใจหลกัของผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคม ที่นวตักรรม
ท าให้ธุรกิจสามารถเติบโต และยังเป็นแนวคิดหน่ึงที่ผู้ประกอบการกิจการทางสังคมมีการพัฒนาและ
ด าเนินการตามความคดิใหม่ๆ ที่ต้องการจะสรา้งโอกาสที่จะเสรมิสรา้งความเป็นอยู่ที่ดขีองสงัคม (George, 
et al., 2012; Doherty, et al., 2014)  
 ผลการด าเนินงาน (Performance: PERFORM)  
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Balanced scorecard ไดพ้ฒันามาจากการกรอบการวดัผลการด าเนินงาน
ที่เรยีบง่ายไปสู่การวางแผนเชงิกลยุทธ์และระบบการจดัการที่สมบูรณ์ และสามารถถูกก าหนดให้เป็นการ






ปรบัปรุงประสทิธภิาพขององค์การต่อเป้าหมายเชงิกลยุทธ์โดยรวม Balanced scorecard สามารถพจิารณา
ว่าเป็นระบบการจดัการที่ขึ้นอยู่กบัแนวคดิวงจรของการบรหิารจดัการ (Plan-do-check-act)  (Kaplan, & 
Norton, 1992, 1996) นอกจากนัน้ ในงานวจิยัน้ีมอีกีหน่ึงตวัชี้วดัส าหรบัผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคมใชค้อื 
ผลลพัธ์ทางสงัคม (Social impact) หมายถงึ กระบวนการประเมนิหรอืการประเมนิล่วงหน้าทีผ่ลกระทบทาง
สงัคมมแีนวโน้มที่เกดิจากนโยบายเฉพาะหรอืการพฒันาโครงการ ผลกระทบทางสงัคมนัน้รวมถงึสงัคมและ
วฒันธรรมต่อประชากร และยงัเป็นคุณค่าทางสงัคมที่เกิดจากการด าเนินงานขององค์การที่สอดคล้องกับ




 กิจการเพื่อสงัคมในประเทศไทย ที่ได้รบัการรบัรองจาก ส านักงานสร้างเสรมิกิจการเพื่อสงัคม
แห่งชาต ิ(สกส.) จ านวน 131 แห่ง (คณะวจิยัโครงการกจิการเพื่อสงัคมน ้าด ี50 องคก์าร, 2553; คณะผูจ้ดัท า
รวมกิจการเพื่อสงัคมในไทย, 2555) และ ได้รบัการรบัรองจาก กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวง
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์จ านวน 103 แห่ง (กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร, 2562) รวมทัง้สิ้น 
234 แห่ง  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  การวิจัยน้ีเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  โดยสอบถามจาก
ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ และพนักงาน ของกจิการเพื่อสงัคมในประเทศไทย จ านวน 414 คน 
 การสุ่มตวัอย่าง  
 การค านวณปรมิาณกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรแน่นอน โดยมรีะดบัความเชื่อมัน่ที่ 
95% และยอมให้คลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง 5% (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2554) ได้จ านวนการสุ่ม
ตวัอย่างขัน้ต ่าเท่ากบั 385 คน แต่ในการเกบ็ขอ้มูลจรงิ ท าการเกบ็จ านวน 414 คน เน่ืองจากจะท าใหข้อ้มลู             
มคีวามถูกตอ้งแม่นย าและเกดิความสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอย่างแบ่งตามหน่วยงานภาครฐั และ ภาคเอกชน 
หน่วยงาน จ านวนบริษทั ขนาดตวัอย่าง  (องคก์าร)  จ านวนการสุ่ม (คน)  
ภาครฐั 78 8  108 
ภาคเอกชน 156 16 306 
รวม 234 24 414 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยในครัง้น้ี เป็นการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมตลอดจนงานวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มกีารท าข้อค าถามใหม่ใหส้อดคล้องกบับรบิทของ
เรื่องที่ได้ท าการศกึษา โดยมโีครงสรา้งของแบบสอบถาม คอื 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2. ขอ้
ค าถามเกีย่วกบัตวัแปรในกรอบแนวคดิการวจิยั 
  




 ตวัแปรในกรอบแนวคิดการวิจยั  
 ใชข้อ้ค าถามทีม่กีารตรวจสอบรายการเป็นแบบการประมาณค่าระดบัความคดิเหน็ (Rating scale) 
จ านวน 5 ระดับ โดย 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด , 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก ,                         
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง , 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย และ 1 หมายถึง ระดับ                  
ความคดิเหน็น้อยทีสุ่ด โดยท าการแบ่งการเกบ็ขอ้มลู ดงัน้ี 
 1. ตัวแปรภายนอก (Exogenous variable) ประกอบด้วย ความเป็นผู้ประกอบการกิจการทาง
สงัคม 
 2. ตัวแปร ใน  (Endogenous variable) ประกอบด้วย  เครือข่ ายธุ รกิจกิจการ เพื่ อสังคม 
ความสามารถในการแขง่ขนักจิการเพื่อสงัคม นวตักรรมกจิการเพื่อสงัคม และ การรบัรูผ้ลการด าเนินงานของ
กจิการเพื่อสงัคม 
 ผูว้จิยัได้น าแบบสอบถามส่งใหผู้้เชีย่วชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา (Content validity) 
จ านวน 5 ท่าน และท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดด้วยสถิติ Cronbach’s Alpha Coefficient                   
ได้ค่าเท่ากบั 0.96 จากนัน้น าเครื่องมอืที่ผ่านการตรวจสอบมาแก้ไขปรบัปรุง และน าไปทดลอง  (Try out) 
จ านวน 40 คน เพื่อท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อค าถามและเป็นการวดัความสอดคล้องภายใน 
(Internal consistency model)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ดว้ยตวัแปรแบบสมการโครงสรา้ง (Structural Equation 
Modeling--SEM) โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร์ 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 414 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.20 มชี่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.40 มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 224 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.10 มปีระสบการณ์ในการท างาน 16 ปี ขึน้ไป จ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 29.50 และ มตี าแหน่งเป็นพนักงาน จ านวน 242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.50 
 ส่วนท่ี 2 ผลการศกึษาระดบัความคดิเหน็ของตวัแปรแต่ละปัจจยั 
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็แต่ละปัจจยัในกรอบแนวคดิการวจิยั 
ตวัแปร ค่าเฉลี่ยรวม ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปรผล 
ความเป็นผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคม 4.22 .734 มาก 
เครอืขา่ยธุรกจิกจิการเพื่อสงัคม 4.13 .767 มาก 
ความสามารถในการแขง่ขนักจิการเพื่อสงัคม 4.12 .723 มาก 
นวตักรรมกจิการเพื่อสงัคม 4.04 .770 มาก 
ผลการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคม 4.04 .749 มาก 
จากตารางที ่2 พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของตวัแปรมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าในช่วง 
4.04 – 4.22 โดยปัจจยัตวัแปรความเป็นผู้ประกอบการกิจการทางสงัคมมคี่าเฉลี่ยรวมสูงสุด รองลงไปคอื 





 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหค์วามเหมาะสมของตวัแบบ “ผลกระทบของความเป็นผูป้ระกอบการกจิการ
ทางสงัคมต่อการรบัรูผ้ลการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคม” โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนดงัน้ี 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA)  
ตารางท่ี 3 แสดงการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัเพื่อตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้ง (CFA)  
ตวัแปร AVE CR 
ความเป็นผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคม 0.540 0.912 
เครอืขา่ยธุรกจิกจิการเพื่อสงัคม 0.673 0.860 
ความสามารถในการแขง่ขนักจิการเพื่อสงัคม 0.658 0.851 
นวตักรรมกจิการเพื่อสงัคม 0.711 0.879 
ผลการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคม 0.597 0.817 
จากตารางที ่3 พบว่า ค่าเฉลีย่ความแปรปรวนทีส่กดัได้ (Average Variance Extracted: AVE) จะตอ้ง
มคี่า  0.50 และ ค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้าง (Composite Reliability: CR) จะต้องมคี่า  0.60 เมื่อพจิารณา             
ค่า AVE และ ค่า CR พบว่า ตัวแปรทุกตัวในกรอบแนวคิดการวิจัยผ่านตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนัน้                
สรุปไดว้่า ทุกรายการขอ้ค าถามมคีวามตรงเชงิโครงสรา้ง 











ภาพท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะหต์วัแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (Structural Equation Modeling: SEM) 
ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร ์พบว่า ตวัแบบจ าลองสมการโครงสรา้งมคีวามสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีผู่ว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมมาจากภาคสนาม โดยการพจิารณาผลค่าสถติ ิChi-Square / df = 
1.837,P-value = 0.00000,RMSEA = 0.045,CFI = 0.990,GFI = 0.862,AGFI = 0.843 และ มีค่า t-statistics  
3.29 ขีน้ไป หมายถงึ มรีะดบันัยส าคญัทางสถติมิาก ถงึ มากทีสุ่ด (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554)  
 ผลสรปุจากปัจจยัในตวัแบบสมมติฐาน 
 1. เสน้อทิธพิลเชงิสาเหตุของตวัแปรความเป็นผู้ประกอบการกจิการทางสงัคมส่งผลกระทบไปยงั
ตวัแปรเครอืข่ายธุรกิจกิจการเพื่อสงัคมอย่างมนัียส าคญัทางสถิติโดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ส้นทาง Gamma = 




0.859  เน่ืองจากเทคนิคการวิเคราะห์ท าให้ไม่มีค่า t-statistics ก ากับไว้ มีการก าหนดเส้นอิทธิพลให้มี                   
ค่าเท่ากบั 1.00  
 2. เสน้อทิธพิลเชงิสาเหตุของตวัแปรรปูแบบความเป็นผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคมส่งผลกระทบ
ไปยงัตวัแปรความสามารถในการแข่งขนักิจการเพื่อสงัคมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติโดยมคี่าสมัประสิทธิ ์
เสน้ทาง Gamma = 0.820 และมคี่า t-statistics = 13.808 
 3. เสน้อทิธพิลเชงิสาเหตุของตวัแปรความเป็นผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคมส่งผลกระทบไปยงั
ตวัแปรนวตักรรมกจิการเพื่อสงัคมอย่างมนัียส าคญัทางสถติโิดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ส้นทาง Gamma = 0.733 
และมคี่า t-statistics = 9.412  
 4. เส้นอิทธิพลเชงิสาเหตุของตวัแปรเครอืข่ายธุรกิจกิจการเพื่อสงัคมส่งผลกระทบไปยงัตัวแปร
ความสามารถในการแข่งขนักจิการเพื่อสงัคมอย่างมนัียส าคญัทางสถิตโิดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ส้นทาง Beta = 
0.280 และมคี่า  t-statistics = 6.714  
 5. เส้นอิทธิพลเชงิสาเหตุของตวัแปรเครอืข่ายธุรกิจกิจการเพื่อสงัคมส่งผลกระทบไปยงัตัวแปร
นวตักรรมกิจการเพื่อสงัคมอย่างมนัียส าคญัทางสถิติโดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ส้นทาง Beta = 0.248 และมคี่า               
t-statistics = 3.884  
 6. เส้นอิทธิพลเชงิสาเหตุของตวัแปรเครอืข่ายธุรกิจกิจการเพื่อสงัคมส่งผลกระทบไปยงัตัวแปร       
การรบัรูผ้ลการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคมอย่างมนัียส าคญัทางสถติโิดยมคี่าสมัประสทิธิเ์สน้ทาง Beta = 
0.389 และมคี่า t-statistics = 4.235  
 7. เสน้อทิธพิลเชงิสาเหตุของตวัแปรความสามารถในการแข่งขนักจิการเพื่อสงัคมส่งผลกระทบไป
ยงัตวัแปรนวตักรรมกจิการเพื่อสงัคมอย่างมนัียส าคญัทางสถิติโดยมคี่าสัมประสทิธิเ์ส้นทาง Beta = 0.634 
และมคี่า t-statistics = 8.141  
 8. เส้นอิทธิพลเชงิสาเหตุของตวัแปรความสามารถในการแข่งขนักิจการเพื่อสงัคมส่งผลกระทบ               
ไปยงัตวัแปรการรบัรู้ผลการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคมอย่างมนัียส าคญัทางสถิติโดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
เสน้ทาง Beta = 0.505 และมคี่า t-statistics = 7.422 
 9. เสน้อทิธพิลเชงิสาเหตุของตวัแปรนวตักรรมกจิการเพื่อสงัคมส่งผลกระทบไปยงัตวัแปรการรบัรู้
ผลการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคมอย่างมนัียส าคญัทางสถติโิดยมคี่าสมัประสทิธิเ์สน้ทาง Beta = 0.671 
และมคี่า t-statistics = 6.979  
 ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 
 ผูว้จิยัได้ท าการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารกจิการเพื่อสงัคม 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เจ้าของ
ธุรกิจ กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารระดับสูง ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท และกลุ่มที่  3 ผู้บริหารระดับกลาง 
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการ ซึง่ประเดน็ค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กดินวตักรรมกจิการเพื่อสงัคม 
และ นวตักรรมกจิการเพื่อสงัคมส่งผลต่อการรบัรู้ผลการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคม ผลการวจิยัพบว่า 
ทัง้ 3 กลุ่มมคีวามเหน็สอดคล้องในทศิทางเดียวกนัว่า การด าเนินธุรกจิกจิการเพื่อสงัคมนัน้ ผูป้ระกอบการ
กจิการทางสงัคมจะต้องมแีรงบนัดาลใจที่จะด าเนินธุรกจิโดยน าความรูค้วามสามารถมาเชื่อมโยงและบูรณา
การการท างานที่จะสรา้งสรรค์แนวคดิในการสรา้งนวตักรรมให้เกดิขึ้นจากการร่วมมอืกนัในทุกภาคส่วนที่มี
การน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ร ับจากการร่วมเครือข่ายมาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า            
ผ่านบุคลากรที่มทีกัษะและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์การที่ดทีี่น าไปสู่ความสามารถในการแข่งขนั           
ที่จะท าให้กิจการเพื่อสงัคมประสบความส าเร็จ นอกจากน้ี นวตักรรมกิจการเพื่อสงัคมยงัส่งผลต่อการรบัรู้     





ใหผ้ลประกอบการขององคก์ารดขีึน้ มสี่วนแบ่งทางการตลาดทีส่งูขึน้ และสามารถขยายสาขาเพิม่มากขึน้ 
สรปุและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกันในแต่ละตัวแปร 
ดงัต่อไปน้ี  
 ความเป็นผู้ประกอบการกิจการทางสงัคมนัน้ ผู้ประกอบการกิจการทางสงัคมควรมีการสร้าง
เครือข่ ายในการท าธุ รกิจหรือจับคู่ ทางธุ รกิจ  (Business matching) กับภาครัฐและภาคเอกชน                           
ในการช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นรูปธรรม ตลอดจนการด าเนินงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบั Martin, & Osberg, 2015; Roberts, & Woods, 2005 การสรา้งความสามารถใน
การแข่งขนันัน้ จ าเป็นจะต้องมทีกัษะความช านาญหลายด้าน (Multi – skill) ที่จะประสานงานและสามารถ
เสริมสร้างการด าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นในทุกภาคส่วนที่สามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับลูกค้าอย่าง
แท้จรงิ สอดคล้องกบั Caseiro, & Coelho, 2018; Maune, 2014 ที่จะน าองคค์วามรูม้าใชใ้นการด าเนินธุรกจิ 
เพราะสามารถท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อการน าไปใช้ในกิจการเพื่อสังคม สอดคล้องกับ Martin, & 
Osberg, 2015; Crisan, & Borza, 2012  
 ส่วนของเครอืขา่ยธุรกจิกจิการเพื่อสงัคมนัน้ จะเป็นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัที่สามารถ
กบัธุรกิจขนาดใหญ่ได้ โดยแลกเปลี่ยนองค์ความรูต้่างๆ ระหว่างบุคลากรที่มทีกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
และความช านาญ สอดคล้องกับ Hsu, et al., 2013; Soh, 2010; Zaccarelli, et al., 2008 ซึ่งเครอืข่ายธุรกิจ
จัดว่ามีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนอง                      
ความต้องการและสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ สอดคล้องกบั Gomezelj, 2016; Hervas – Oliver, et al., 
2015  นอกจากนั้นการรวมเครือข่ายธุรกิจสามารถท าให้รับรู้ถึงผลการด าเนินงานในแต่ละปีแล้ว                      
น ามาเปรียบเทียบ ซึ่งส่วนต่างของผลการด าเนินงานที่สูงขึ้น จะสามารถน าไปช่วยเหลือ และสนับสนุน                    
ทุกภาคส่วนของกจิการเพื่อสงัคมใหป้ระสบความส าเรจ็ สอดคลอ้งกบั Danso, et al., 2016 
 ส่วนของความสามารถในการแขง่ขนักจิการเพื่อสงัคม นัน้ ทกัษะความรูค้วามสามารถของบุคลากร
ภายในองค์การสามารถท าให้เกิดทักษะความคิดในเชิงนวตักรรม ซึ่งได้จากการท าการวิจัยและพฒันา
กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ ใหม้คีุณภาพ มาตรฐาน และการสรา้งมูลค่าที่สูงขึน้ สอดคล้องกบั Srivastava,             
et al., 2017; Raymond, et al., 2014 ควรจัดให้มีการให้ความรู้ การฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ แก่
ผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคม อนัจะสรา้งมลูค่าเพิม่ในตวัผลติภณัฑ ์รวมถงึสามารถส่งผลใหผ้ลประกอบการ
หรอืผลการด าเนินงานเพิม่มากขึน้อกีดว้ย สอดคลอ้งกบั Lechner, & Gudmundsson, 2014  
 ส าหรบัในส่วนของนวตักรรมกจิการเพื่อสงัคม ควรมกีารส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการกจิการทางสงัคม
ใชน้วตักรรม สรา้งสิง่ใหม่ๆ ใหเ้กดิขึน้ เพราะนวตักรรมถอืว่าเป็นสิง่ที่ส าคญักบักจิการเพื่อสงัคม อนัจะท าให้
ผลติภณัฑม์คีวามแตกต่างจากคู่แขง่ขนัแลว้ ยงัส่งผลต่อการรบัรูผ้ลการด าเนินงานและการเตบิโตขององคก์าร
ตลอดจนผลลพัธท์างสงัคม สอดคลอ้งกบั Walker, et al., 2015  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีไดรบัจากงานวิจยั 
1. ข้อเสนอแนะด้านการน าไปประยุกต์ใช้ 
       ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการกิจการทางสงัคมแต่ละราย จะต้องมีการรวม
เครอืขา่ยหรอืสรา้งเครอืข่าย ตลอดจนการจบัคู่ทางธุรกจิกบัทุกภาคส่วน เพราะเป็นการน าบุคลากรทีม่ทีกัษะ




หลายด้านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทัง้ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  (Soft skill) ที่ปัจจุบันมี
ความส าคญัมากกว่าทกัษะดา้นเทคนิค (Hard skill) ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยใหเ้กดิความสามารถในการแขง่ขนั ท า
ใหผู้ป้ระกอบการกจิการทางสงัคมมคีวามเขา้ใจและน าองคค์วามรูผ้สมผสานกบัขอ้คน้พบจากงานวจิยัและพฒันา
นวตักรรมต่างๆ ใหเ้กดิกบักจิการเพื่อสงัคม นอกจากนัน้ ผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคมตอ้งเหน็ความส าคญัว่า 
นวตักรรมถอืว่าเป็นจุดส าคญั (Key point) ที่ท าใหก้จิการเพื่อสงัคมสามารถด าเนินการแขง่กนัในตลาดได้ เพราะ
ผู้ประกอบการกจิการทางสงัคมทัว่โลกส่วนใหญ่ใช้นวตักรรมในการท าให้เกดิผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพ มาตรฐาน 
รวมถงึยกระดบัคุณภาพของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารต่างๆ เพิม่ขึน้ อนัจะส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
ของกจิการเพื่อสงัคมประสบความส าเรจ็ และเกดิความยัง่ยนืไดใ้นระยะยาว 
2. ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 
        จากผลการวจิยัครัง้นี้ แสดงใหเ้หน็ว่า ประการแรก ผูป้ระกอบการกจิการทางสงัคมควรม ี     การ
วางแผนเชงิกลยุทธป์ระจ าปีโดยเฉพาะการรวมเครอืขา่ยธุรกจิในแต่ละประเภท ซึง่ท าใหเ้กดิการพึง่พาและร่วมมอื
ซึ่งกันและกันที่เป็นรูปธรรมและเกิดความเข้มแข็ง ประการที่สอง ควรมีการลงนามท าความร่วมมือกับ
มหาวทิยาลยัในการส่งเสรมิองค์ความรูแ้ละการพฒันาทกัษะของบุคลากรภายในองค์การกจิการเพื่อสงัคม เพื่อให้
สามารถปรบัเปลี่ยนได้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีประการที่สาม ควรมกีารร่วมมอืท าวจิยัและพฒันา
นวตักรรมในการผลติสนิคา้และบรกิารใหม้รีปูแบบที่แตกต่างเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้     อนัจะส่งเสรมิ
ใหม้อีงคก์ารมยีอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่ขึน้ในระยะยาว 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากผลการวจิยักลุ่มตวัอย่างทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนท าใหท้ราบว่า ผูป้ระกอบการกจิการ
ทางสงัคมจะใหค้วามส าคญักบัการรวมเครอืขา่ยธุรกจิและการสรา้งนวตักรรม ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัใน
การด าเนินกจิการเพื่อสงัคมที่จะส่งผลใหป้ระสบความส าเรจ็และเกดิความยัง่ยนื ดงันัน้ ในงานวจิยัครัง้ต่อไป ควร
มุ่งเน้นศกึษาเรื่อง “การสรา้งเครอืขา่ยธุรกจิและนวตักรรมทีส่่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกจิการเพื่อสงัคม”  
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